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R E D A C Ţ I A 
Arad, 8tr. Anii oh (Adam) 
ABO MENTÜL 
Pentru Austro- Ungaria 
de un an ü. 10; pe 
an fl. 5; pe V« «Je «n 
fl. 2.50 pe 1 lună fl 
N-rii de Duminecă pe 
an fl^2.— 
Pentru România fi tirătnMau 
po an 40 franci. 
M a n u s c r i p t e n u se înapoiază
 > 
ADME«STKAŢIA 
Arad, Str. AnUeh (Aduri 
Ar / fir garmond : p r i m a - d a î * 
7 rar. ; a d c n u a o a r ă 6 cr. ; 
л r r e i a - o a r ă 4 c r . şi t ù a b r t s 
i s 4 0 c r . d e f i e c a r e ptshfr 
c a t í u n e . 
A t a t abonamentele cet şl 
ins«rţ!umile s u n t я s * plăti 
fcKiate ta Arad. 
SCÎÎSOTI riefr&incate on 
Ш Б І А 
apropierii politice 
între 
Maghiari şi Români. 
i i . 
„Tribuna Poporului" represintă 
astăzi între Români o direcţiune po­
litica bine pronunţată. Atât după mo­
dul intemeierei sale cât şi după oa-
ч menii politici, cari o conduc şi în-
congioară, ea trebuie considerată ca 
o continuare a „Tribunei*care prin 
un act de violenţă s'a metamorfo-
sat şi şi-a renegat trecutul. Bărbaţii, 
cari au întemeiat „Tribuna", pătrunşi 
de simţeminte naţionale şi patriotice, 
căutau a da cestiunilor politice o so-
luţiune paclnică. După presentarea 
Memorandului la Monarch şi după 
evenimentele, care au însoţit şi suc­
cedat acest act important, încercarea 
şi pregătirea unei aproprieri între 
Maghiari şi Români era singura di­
recţiune politică sănetoasâ, logică şi 
firească, ce se impunea de la sine. 
„Tribuna Poporului*' a şi urmat acea­
stă cale şi prin spriginirea alegerei 
Părintelui Goldiş de episcop al Ara­
dului ea a trecut la fapte. 
Este adevörat că alegerea unul 
episcop nu este un act politic ci 
bisericesc. Insă la noi Românii, 
biserica fiind naţională, orî-care 
alegere a unei căpetenii bisericeşti 
are şi o parte politică. In caşul de 
faţă partea politică a alegerii de la 
Arad creşte în mod însemnat prin 
confesiunea politică pronunţată a 
alesului şi prin cuprinsul toastelor 
politice ce s'au schimbat cu ocasia 
Introducerii în scaun a Preasfinţiei 
Sale părintelui Goldiş. Părintele 
Goldiş a căutat înainte de toate să-şl 
împlinească datorinţa ca preot şi ca 
Român, dar' a făcut totodată pro­
pagandă pentru o alianţă frăţească 
între poporul maghiar şi român. Atât 
de pronunţată este activitatea sa In 
această direcţie în cât contele Stefan 
Tisza a accentuat îndeosebi în toastul 
eeu mal mult de cât remarcabil la 
banchetul din Arad, că el (Tisza), 
colegii sel deputaţi şi întreaga soci­
etate maghiară participă cu atât mal 
bucuros la serbătoarea introducerii 
în scaun cu cât „el toţi vöd în 
episcopul Goldiş realisarea unei idtî 
care pe toţi îi înveseleşte. Părintele 
Goldiş, ridicat în scaunul episcopesc 
de la Arad, însemnează dar' nu numai 
un program politic bine pronunţat, ci 
şi un program cunoscut şi recunoscut 
at&t de Români cât şi de Maghiari. 
Prima întrebare ce trebuie să 
'şi-o pună fiecare Român în faţa 
situaţiunel actuale este : corespunde 
astăzi idea unei apropieri între aceste 
douö popoare ale statului ungar 
vederilor şi simţemintelor poporului 
român? 
Din punct de vedere istoric în­
trebarea află un röspuns atât de 
hotărît încât ea pare chiar de prisos. 
Când Românii n'au dorit să trăiască 
în pace cu conlocuitorii lor de altă 
naţionalitate ? Dacă dorinţa lor nu 
s'au împlinit, causa a fost că totdea­
una ne-Românil au fost lacomi şi 
sumeţî şi tindeau să ieie Românilor, 
ce li-se cuvenia după drepturi ome­
neşti şi dumnezeieşti. Este deasemeni 
un adevër istoric şi fisiologic, că firea 
Românului este paclnică şi deci pre­
dispusă spre compromise. 
Din punct de vedere politic ne 
provocăm înainte de toate la adevë-
rul recunoscut de toată lumea, că 
poporul maghiar şi cel român aşe­
zate la hotarele orientale ale Euro­
pei în mijlocul unei masse mari şi 
compacte de rase slavice, sunt avi­
sât! unul la altul. Noi Românii am 
proclamat prin représentante noştri 
în atâtea rîndur! acest adevër şi am 
arătat absurditatea rësboiuluï între 
aceste doue popoare. Bărbaţii de 
stat al României au accentuat de pe 
băncile guvernului şi delà tribuna pu­
blică necesitatea imperativă a com­
promisului între aceste popoare. Din 
mijlocul cercurilor conducëtoare ale 
tripleî-alianţe s'a ridicat voci compe­
tente, car! au intervenit pentru cur­
marea rësboiuluï între Maghiar! şi 
Români. Ne pare bine, că astăzi pu­
tem cita şi pe un distins şi autorisât 
représentant al poporului maghiar, 
pe contele Ştefan Tisza, care a re­
cunoscut In public, că poporul român 
este aliatul firesc al poporului ma­
ghiar. 
Cunoaştem mai departe cu toţii 
intenţiunile părinteşti ale Imperatu­
lui şi Regelui nostru şi iubirea sa 
de pace; ştim că la toate ocashmile 
a intervenit pe lângă guvernele sale 
ca pretensiunile juste ale Români­
lor să fie satisfăcute. Ştim dease-
menea, că Regele Carol, gloriosul, şi 
înţeleptul stăpânitor al României, alia­
tul şi bunul amic al Imperatului şi 
Regelui nostru, doreşte din toată 
inima, în interesul statului român, în 
interesul monarhiei habsburgice şi 
în ^interesul bunelor raporturi între 
aceste doue state, înlăturarea conflic­
tului între Maghiari şi Români. Ar fi 
fără îndoială o greşală politică mare, 
neertată şi ireparabilă când noi Ro­
mânii, cari am găsit în decursul des-
voltărel noastre în dinastia habsbur-
gică cel mai puternic razim, am ne­
socoti aceste impregiurăr! şi prin 
atitudinea noastră am face cu nepu­
tinţă orî-ce înţelegere cu Maghiarii. 
Nu numai că ne-am pune în contra­
zicere faptele cu principiile noastre, 
dar ne-am face şi nevrednic! de scu­
tul puternicilor noştri ocrotitor!. Cred, 
că este astăzi una din cele mai car­
dinale recerinţe ale potiticel noastre 
naţionale să dovedim odată mai mult 
în faţa lumel întregi, care ne cunoaşte 
durerile noastre, că nu poporul ro­
mân este causa şi vina, dacă între 
popoarele statului ungar nu se va 
stabili pacea. 
£mke. Secuiul idealnic şi patriotul 
puritan Ugron se spală, în ligheanul ,Ma 
gharorszăg,-ului de Dumineca, 3 c. cu apă 
afundă ( prof undă) de 3 coloane şi jumë 
täte, de învinuirile şi împutîrile ce adver 
saril lui politici neîndependişti cred de cu­
viinţă a-i arunca în faţă, privitor la prăpă-
direa conaţionalilor sëi mal deaproape, a 
Secuilor. Tot pledoarul seu e foarte melan-
colic compus; nici odată n'am fl crezut, 
că atât de sentimental poate fi un leu, 
a cărui rană ce i o aplicase cu atâta 
brutalitate .caporalul de panduri al ter i i" , 
scoţlndu-1 fără pic de milă din dietă, a fost 
lecuită şi vindeaată, cu atâta duioşie şi dra­
goste de cătră însuşi SzéU. 
Reservâadu-ne а-i analiza săpunăria 
când vom avea prilcgiu a vorbi earăşi mal 
pe larg despre sameniï fëi, reproducem 
deocamdată judecata lui despre fëtul fru­
mos, sau fata cea frumoasă „En.he" : 
„Printr'o manevrare (V norocoasă a 
mea, am fost reuşit a face să se aleagă în 
direcţiune Bethlen Gabor şi prietenii mei 
şi a mântui рэ ,Emlce', pentru o vreme 
oarecare (subliniat In orginal). 
„Astăzi ,Emke* şi ea se sbate cu 
chin şi se dărăpănă prinsă fiind în pute­
rea unei elice, a unei ambiţiuni întinsă de 
goală ce este până la cer, şi afundă până 
în iadul cel fără margini ; spre enorma 
pagubă a interesului public. 4 . 
Dacă într'adevër stau trebile lui ,Emke" 
aşa, atunci după mărturisirea Însăşi a lui 
.Bud. Hírlap* ar fi bine, căci cu atât ma! 
curênd, poate, s'ar înfiinţa în locul ei vr'o 
Ligă morală", a cărei trebuinţă propove-
du 'ş te foaia semiguvernamentală. 
•X DEMASCAŢI. 
In viaţa publică se pune între 
calităţile cele mai detestabile ^cre­
dinţa rea", (mala fides). Cu oameni, 
conduşi de rea credinţă în lucrările 
lor, nu poţ! să şti! nici odată nici 
ţînta nici mijloacele, şi nu poţi să te 
orientezi sau să prevezi, când te vor 
înjunghia pe de-a-furişul, când se vor 
dezavua pre sine, sau îşi vor con­
trazice, sau vor compromite causa 
pe care vreau să o reprezente. 
Asta-i caracteristica „Tribunei" şi 
clicuţei sale ajunse la dispreţ total. 
Toată lumea ştia, că articolul 
frumos, obiectiv şi atât de simpatic 
pentru causa noastră, din marele ziar 
„L'Ind. Belge", se referia la domni! 
din jurul „autorisatei" din Sibiiu, la 
Dr. Raţiu şi Coroianu, şi ei totuşi se 
făcură a nu-1 pricepe, şi cufundându-şi 
capul în nisip, au început să înjure, 
pe gustul lor „Trib. Poporului." 
Acum sunt demascaţi, şi se spune 
chiar, că ce s'au scris, la adresa lor 
era. 
De sigur vom asista la un nou 
sistem de svîrcolire din partea lor, 
şi să ne aşteptam la înjurături amar­
nice de o nouă specie. 
Cu atât mal rëu pentru ei, dacă 
nu vreau să priceapă postulatul si-
tuaţiunei. 
Suntem convinşi, că bunul simţ 
al naţiunei îi va pune la locul lor, 
dacă vor ma! continua a-i sta în ca­
lea desvoltăriî. 
Ei cred, că „afacerile" lor mur­
dare, ca lucruri private, n'au ce face 
cu causa naţională. Asta-î sofism ă 
politică, urîtă şi condamnabilă. 
Causa naţională, e drept, n'are 
ce face cu lucrurile lor private, dar 
când se posează ca „President", sau 
ca „membru în comitet", conştiinţa 
naţională nu poate suferi astfel de 
firme, cari fiind compromişi, compro­
mit causa însăşi, pe care vreau se o 
représente. 
Poporul nostru religios şi mo­
ral, nu poate să treacă cu vedere de 
esemplu bigamia (din punct de vedere 
bisericesc, proclamat în 47 de mee-
tinguri ale poporului român) sau aca­
pararea averii naţionale, sau substitu­
irea subdolă a comitetului naţional, 
ales de conferinţa naţională, ori nu 
ştiu ce societate pe acţil, care au 
secvestrat în mod volnic „Tribuna" 
delà adeveraţil ei proprietari, nici 
insultele murdare, aduse celor mai 
buni şi distinşi fii ai naţiunei, etc. etc. 
Dau sä vorbească articolul din 
ziarul ,,Ind. B." din 25 Aug. a. c. 
,Austro-Ungaria. Epistolă din Un­
garia". Budapest, 20 August. Reflexiunile 
publicate în coloanele ziarulnl „L'Ind. Belge", 
In timpul nu de mult trecut, cu privire la 
Românii din Transilvania, au produs o im­
presie serioasă asupra spiritelor; şi presa, 
care s'a ocupat în destul, a şi constatat 
dreptatea acelor observaţiunî, şi a afirmat 
că trebue să se ţină cont de ele. Ar fl 
de dorit, ca Dr. Raţiu, fost président al 
comitetului naţional, şi dl Coroian, advocat 
în Cluj, să ţină seamă de observaţiunile 
din ,L'Ind. Belge * şi profitând de ele spre 
binele lor, să se convingă, că e timpul 
suprem, să pună capët procedurilor In­
corecte, car! impedecă desvoltarea chestie! 
naţionale române, şi vatemă justele suscepti­
bilităţi ale Românilor. *) Este dureros a 
spune, dar' trebue să mărturisim că aceşti 
doï fostï şefi au compromis foarte grav causa 
română, şi nu încetează de a i face greutăţi. 
Sperăm, că înainte de a-i sili pe 
patrioţii adeveraţl, de a-şî părăsi réserva, 
pentru ca să spună în faţa Europei faptele 
lor regretabile, vor pricepe, că dacă au 
fost seisiunî nenorocite şi dureroase, dacă 
chestia româaă nu şi-a putut urma cursul 
seu de desvoltare, este vina lor proprie, şi 
nu este de cât un singur mijloc spre 
vindecarea acestor rele, precum aceasta 
s'a explicat foarte lămurit înaintea cores­
pondentului D-voastre. Dacă forţele naţiu­
nei române au să se ralieze, dacă această 
causţ nobilă, care^ şi-a cucerit atâtea 
simpatii, trebue să-şl racăştige toată vitali­
tatea sa, Înainte de t rate are să elimineze 
din sînul seu tot ce e suspect, trebue să 
pană la locul lor pe toţi aceia, cari au 
compromis acţ:unea fruntaşilor adeverit de­
votaţi. Câtă vreme aceste elemente com­
promise ar lua parte la o acţiune, o com­
promit numai, o fac suspectă, şi li im­
pedecă o reconstituţiune serioasă, pentru că, 
spre marea bucurie a dujmanilor, aceste 
elemente s'au făcut Incapabile de o lucrare 
rodnică, şi creează posiţiunl false pentru 
toată naţiunea, care în butul tuturor adver­
sităţilor are menirea de a juca un rol pré­
pondérant în politica europeană. 
Orientul Europei, acest mozaic cu 
deosebite colori, este compus din rase 
diverse, între cari elementul român e pus 
*) In textul francez s'au tipărit din eroare 
* .Hongrois", In loc de .Roumaine", ceea ae s'au 
cores In Nr. de azî (29 Aug.) al ziarului ,L'Ind. B.« 
şi aşa noî traducem după textul eores de însuşi 
corespondentul din Budapesta. 
tn rëndul prim, ca o sentinela a civilisaţi-
unel. Românii sunt peste zece milioane, 
stabiliţi Intra Ti-za şi Marea N ^ g r ä , între 
CarpaţI şi B.tlc.-n! Aeest nuiië? con­
siderabil predomneşte peste ceielelale ele­
mente mal puţi" roherer te şi compacte. 
Statele civilisate din Ариз au cel mal mare 
interes, de a favorisa dezvoltarea acestui 
element latin, atât din punct de vedere po­
litie, cât şi de civiliaaţiune, pentru că Ro­
mânii sunt acel popor, care, ea o santinelă 
credincioasă a culturii, au stat pe picioare, 
în veacurile năvălirilor popoarelor barbare 
din resărit spre apus. Chiar şi eu privire 
la originea îor, Românii ca fiii Romei vechi 
latine, an dreptul la simpatia şi la re­
spectul popoarelor occidentale. 
După «äderen dlui Bànffy, guvernul 
actual din Budapesta pare eă ar simţi a-
aeeastă importanţă politică a elementului 
român, şi se arată dispus a recunoaşte, 
cel puţin în ceva parte, dreptatea revinde-
eaţiunilor lor, să le facă jugul mal uşor, şi 
s ă i lase a respira mai liber. Au făcut o lege 
electorală po baze mai acceptabil^. *) Par­
lamentarismul, aşp- preţuim se p r i s p e tn res­
tul Europei, este nur-1 ai de nume în Ungiria. 
Toată Juraea cunoaşte scenele de presiuni şi 
de violenţe, corupţiunea prin bar;î şi prin bëu-
turi, ce se făceau în mod public cu oca­
siunea alegerilor, şi cân-* toate aceste n'au 
fost destule, guvernul nu se gena a recure-
ge la puterea baionetelor, în favorul can­
didatului seu. 
(Aci descrie eoresp. starea aciua'ă a 
politicei electorale din Ung. şi Tran?). 
Apoi: 
Legea nouă electorală promite cens 
egal * *), împedică ingerinţele admini-
straţiunel, şi avisează la Curtea de casa-
ţiune plângerile contra abusuriior electo­
rale. Toate-s bune şi frumoase, dar oare 
legea fi-va ea esecutată conscenţios şi cu 
loialitate ? Şi chiar, dacă Românii n'ar mai 
avea să se plângă din pricina alegerilor, 
cu asta pot ei să fie po deplin îndestuliţî? 
Românii mai au şi alte revindecatiursl, ei 
trebue Eă aibă garanţii serioase, că raţio­
nalitatea lor va fl respectată. 
Toate popoarele Austro-Ungariel ţin­
tesc spre autonomia naţională. Maghiarii 
vor fi şi ei siliţi să facă concesiuni în purc-
tul acesta, şi să respecteze drepturile al 
tora, precum au reclamat şi ei pentru sine 
respectarea drepturilor lor. In momente de 
sinceritate ei mărturicese, că actualmente 
ei joacă o politică de va banque, ri*chează 
să peardă tot. Lucrând în sensul acesta, 
pot să ajungă la un résultat desastros. Asta 
e, că popoarele împinse până la extremi­
tate, în timp de cri?ă supremă nu ar hésita 
de a se arunca în braţele celui dintâi, ce 
s'ar présenta ca liberator, fie Rus sau de 
alt nearo. 8e vede clar, că politica de va-
banque, poate să fie funpstă pentru Ma­
ghiari şi nimic nu garantează succesul în­
treprindere! lor. 
Spirite mai clar vezătoare în politică 
au priceput aceasta, şi-au şi afirmat nece­
sitatea de a-şi atrage şimpatrle popoarelor 
nemaghiare. Contele Stefan Tisza, fiul re­
numitului Coloman Tisza, într'un toast po­
litic, rostit cu ocasinnea instalării episco­
pului Goldiş, în Arad, au zis, că istoria 
terii învrţţă pre Maghiari, ca toate naţiona­
lităţile din Ungaria a să trăiască ca fraţi 
buni, şi a adaus, că mai ales Maghiarii 
şi Românii sunt avizaţi unul la aPuI, ca 
să poată combate împreună pe inimicul 
comun. Aceste idei, juste şi adevërate, au 
avut un resunet mare, însă, cu puţine es-
cepţiuni onorabile, presa maghiară, cu toate 
eă au primit cu uimire aceste declaraţiunl, 
s'au încercat de a le micşora importanţa, 
şi chiar ele a Ie défigura, ajungând a face 
declaraţiuni pan-magWare, cu scop de a 
*) Nu a făcut lege nouă etectoialîi, ci o 
lege despre jndicatiira Curiei în afaceri electoralo." 
N ot Red. „Trib. Pop." 
* •) Cura am zis mai RUS : lege noue olec-
torală nu s'a făcut. Ked. ,Tribuna Popor,* 
distruge ori ce speranţe., ce 's-ar fi făcut 
patrioţii români. 
Noua lege electorală e destinată spre 
nimicirea celui mai puternic argumer: ce-1 
Í.U Românii în contra opresiunei maghiare, 
Pân'acum ingerentele şi vexaţiunile de tot 
soiul au făcut Românilor imposibilă parti­
ciparea la viaţa politică, şi i a u si l i ta rë-
mârè în reseiVă, urmând politica unei re­
sistente pasive. Se apropie o fasă nouă 
peuiru naţiune, şi mulţi dintre cel mű cu­
minte spun, că trebue să renunţe Ia poli­
tica de pasivitate, si să între în Paris ment. 
Pasivitatea era o stare, anormală, justifi­
cată prin situaţi une ; această stare anor­
mală trebue să înceteze, şi dacă ic alita 
tea maghiară nu se va da de gel în cau­
sale electorale, Românii au să-şî cc- tinue 
lupta lor de revindicaţiune în Parlamantul 
din Budapesta ; trebue însă să se p/esen 
teze cu elemente devotate şi oneste, cari 
să poată susţine cu demnitate caus:? lor 
de emancipaţiuue, în faţa Europei civili­
sate' 4 . 
Ses-iunea de toamnă a représentante! 
fundaţiunil lui Gozsdu, convocată pe 28 şi 
zilele următoare ale lenei August s'a în­
cheiat Joi în 31 Aug. n. 
Au participat la şedinţe : InaKprea-
sfinţia Sa metropolitul Ioan Meţianu, cu 
Preasfinţiile Lor episcopii: Nicolae Popea 
şi losif Goldiş, apoi membrii laici: Ioan 
cav. de Puşcadu, losif Gali, Dioniaiu Poy-
nar şi Parteniu Cosma. 
Obiectul principal al acestei se?;';nï a 
fost votarea stipendiilor pe s nul ţcolar 
1899I190O. 
S'a votat resp. s'a sueţinut şi pentru 
viitor : 
1. Pentru 22 rigorosanţl vechi : restul 
stipendiulul ultim şi al taxei de di] lerne, 
in sumă de 5449 fl. 89 er. 
2. 8'au susţinut, în parte ameliorat, 
stipendiile a 75 stipendiştî vechi. în sumă 
de 20.215 fl. 
3 S'au votat stipendii şi taxe de di­
plome pentru 9 rigorosanţl noi în suraă de 
3587 fl. 60 cr. 
4. S'au votat 25 stipendii noue, în 
sumă de 490o fl 
Suma întreagă a ajutoarelor şi sti­
pendiilor votate este deci : 
P e n t e rigorosanţl vechi şi noi de fl. 8 £87.49 
Pentru studenţi vechi şi noi de , 25. »:15.— 
Total : fl. 34102.49 
Sumele reservate pentru rigo-.'jsanţl 
se asemnează după depunerea rige"oase­
lor, în proporţiunoa numëruluï rigorc'.selor 
ce au a depune în decurs de trei *ш! de 
la absolvarea studiilor universitare. 
Numërul total al benefieianţilor ace-
siel fundaţiun! este de 131, şi amire ; : 
Rigorosanţi în drepturi . . 27 
In medicină . . 4 
Studenţi universitari : 
a) în dre-turt 4ci 
b) ,, medicină 12 
r) ,, litere ;'j 
d) „ technică 8 
La alte institute : 
e) la pedagogia comercială . 2 
f) „ silvicultură 3 
q) „ agronomie 1 
h) „ montanisticä . . . . 1 
0 „ gimnasiu 11 
ï) ,. şcoalele comerciale . . 5 
m) „ şcoalele militare (cădeţi) ß 
Total . . . J3Ï 
Faţă de rigorosanţl s'a luat conclusul : 
ea în flecare an şă depur^ă cel puţin un 
rigoros, căci Ы din contră se elim'nează 
din numërul beneficiaţilor acestei funda-
t'unl ; şi a fost timpul suprem să se iee 
această mësurl, căci рз când rigorxţanţil 
medicinist! toţi deom riga о н е 'а timp, 
jurs t i ï i după trei ani vin eu cereri d-< 
rf-rmiriu şi ţin nngaj°-te sume considerabile 
în detrimentul concurenţilor noi. 
r,,T. R.") 
Din Bucovina. 
Confiscări neîntrerupte. 
Cetim în nrul delà 1 Septemvrie al 
valorosului confrate bucovinean : 
„Persecuţiunea în contra „Patriei" con­
tinuă. Numërul nostru trecut a fost din nov 
confiscat. De ast-í-ditá a fost confiscat spre 
variaţie un articol întreg întitv.ht „Guvern 
евсеніѵ". — Acest nu mer csín cd 27-lea um 
f iscat, * 
Treicolorul. 
Acelaş i n u m ë r susamin t i t s e 
o c u p ă la Ioc ргіш de tnïcolor>--lromâ-
nesc-bucovinean. Extragem din e l ur­
mătoarele expuneri interesante : 
O singură saposiţiurio ar fi cu putinţă, 
anume, că Românii prin purtarea treicolo­
rului nu manifesta aparţin ere a la naţionali ta-
tea românu, ci v r eo tendenţă îndreptată 
contra unităţi! s fatolul nos^r t în favorul Re­
gatului român. In ace.-t cas ar fi treicolorul 
numai semnul vëzut al unei remb-nţe i»au 
lucrări ant i -austr iace. . . 
Treicolorul nostru nu eorësî unde deja 
la prima vedere treicolorului statului român 
şi est« cu totului tot de alta origine. Colo­
rile statutul român sunt aşezate vertical 
•lângă olaltă ear' colorile noistre sunt ori­
zontal sub olaltă aşezate. lnt~eba bar. Bour­
guignon pe ori şi ce bsrb.it versat în heral­
dică şi va afla, că această deosebire este 
atât de mare încât steaguule din cestiune 
trebue fără réserva considerate ca steagu­
rile deosebite. Est i evident prin urmare, eă 
treicolorul nostru nu co;ncide cu treicolorul 
oficii.-l si statului remân şi prin urmare sunt 
false toate consecvenţele legate de această 
pretinsă coincidenţă. 
Dar' şi după origine sunt deosebite 
aceste steaguri. Treicolorul statului îontân 
s'a alcătuit din contopirea, colorilor Moldovei 
cu ale Munteniei şi datează deci delà Uni­
rea principatelor române, po când treu olarul 
nostru, originar din Transilvania se ülcát--
ieşte din colorile istorice ale Transilvaniei şi a 
devenit specific românesc în o nul 1848, când 
singuri liomâmi au rëmas susţinători aï au­
tonomia Ardealului contra tridente-lor du 
uniune cu Ungaria. 
Pornindu-so întreaga mişcare naţio­
nală română din Ardeal, н trecui, şi treico­
lorul în toate ţenk) locuite de Români ca 
simbol al individualităţii naţionale a popo­
rului român. 
Dar' n'a fost o simplă întâmplare, că 
Românii au aeo.»ptat colorile Ardealului 
drept colori naţionale, ci aceste соіоЛ au 
fest şi sunt colorile de predilei-ţiune ale po­
porului român. NV.vt-m decât ws cerctiăm 
cusăturile naţionale, ţesăturile etc. ŞI vom 
vedé, că în regiunile curat romaneşti — 
unde n'a influenţat prea mult străinismul 
gustul român, •— predomineaza aeoastă 
eompo»iţiune de colori. Suntem der! în 
drept a zice. că tr icoloruţ i o üu, ds PÏ ori-
ginar din Ardea!, ез?е sintesa gustu'uî na­
ţional şi prin urm are cea mal potrivita atri-
buţiune în colori a individualităţii noastre 
naţionale. 
Conchidem deci îu următoarele : F ind 
treicolorul nostru şi divergent di; treicoloiul 
oficial al Români!-l şi fiind RI т.Л v>.-cbiu 
decât acesta, rste sau igooranţa SHU ier­
tate a confunda treicolorul no-îiu eu t r i-
colorul Regatului român şi pi in urmare sun­
tem în deplin drept a ne, suuţl ultragiaţi în 
eekî mal p«triotii:e şi dinaático s •ntim-íito, 
când atribue guvernanţi! ţera ЬеісеЬяиіуІ 
nostru veleităţi străine de inima şi firea 
noastră. 
Bar. Bourguignon a reuşit să trezească 
reacţiunei naţională şi vom pnrta dec! osten­
tativ treicolorul nostru, simbolul vëzut al 
individualităţii noastre naţionale, care este 
totodată cea maî puternică garantă a patrio­
tismului nostru şi a loialităţii noastre. 
Hm treicolorul! 
Revista externă. 
Complot monarchiát în Francia. 
Convocarea Senatului, constituit în 
înaltă Curţi- de justiţie, » fost hotărîtă tn 
principiu. Ministru! dw jest ţie Monis va 
înainta con;:il;iiluî de miniştri raportul, cu 
efre fufe e trsä-Mmnt, -/su;im uneltirilor în 
eontra Rej.-ubMceî. 
Judeeăiorui de instru-'.-ţi-- Fabre nu 
şi-a iermin; i treit ancheta. El aşteaptă are­
starea Ы Qitér.n şi a t!)varăşilor ee! din 
.forfii.-eaţa Chabrol*. 
Cercetările eoatinuă şi se descoper 
noul fire tir- onjuratiuneï. Asî-ft 1, la Dubuc, 
preşedintele asociaţie! anü-emiro a tineri-
MRÎ d?n Paris, s'au cwitîsoat hârtii impor­
tant >-. Dubuc, care se afla îo timpul acesta 
în '. aen, H jucat ua maro rol în toate ma­
nifestaţi le de stradă, din ultima lună, a 
biur:;rea cu Guerin. 
8e crepe eă judecători)! Fahre îşi va 
termic* in-urneţia privitoare la complot în 
sSptimâaa aceasta, car' decretul pentru 
convocarea tribunalului de S'at se va semna 
în cea viitoare. 
Curtea supremă nu se va întruni de 
cât in a doua jumëtate a lunel Septemvrie, 
când toţi senatorii se vor pfla în Pa­
ris. 
Numai acel senatori cari vor asista la 
tosstd şedinţele tribunalului vor patè vota 
cu ocasia dărel sentinţei. 
Ca preşedinte ai tribuna'ulul va fl 
preşedintele Senatului., Faliiéns, sau pri­
mul vicepreşedinte Demole; ear' grefier, 
secretarul general ai présidentiel Senatului 
aea(!'>mieiauul Sorel. 
De când există Republica, numai o 
singură dată a fos', constituit senatul In 
t;ibi;nbl de stat, şi anume în 1889, cu oca­
sia procesului Sn contra h:î BoulaDger, 
Rochefort şi contele DilJor. 
In vederea acestei întêmplurï 
e interesantă o declaraţie pe care 
ducele de Luynea — după cum se 
ştie mâna dreaptă a pretendentului 
— a fâcut-o unul corespondent al zia­
rului Etoile Belge. 
„І)л — zise ducele — există 
deja de mult un complot, dar' înini-
milo noastre, cuci noi socotim că 
numai o altă formă de guvernămînt 
poate scăpa Franţa din crisa teribilă 
în care se află acum. Natural că nu 
stăm cu manile încrucişate ; nu stăm 
pasivi, ci veghiäm ca această causa 
pentru care ne-am consacrat viaţa, 
sa facă, zilnic progres — şi face. 
Odinioară, meetingurile noastre erau 
slab ce rce t a t e ; astăzi, însă, şalele 
noastre sunt înţesate, şi declaraţiile 
do aderenţa pentru causa noastră 
curge" . 
Ducele de Luynes asigură mai 
departe ca guvernul franees n 'a gă­
sit nimic important cu ocasia perchi-
siţiilor domiciliile, căci documentele 
partidului se afla în străinătate, în 
siguranţa, In ceea ce-1 priveşte pe 
el personal, ducele zice că nu se 
îngrijeşte de nimic, de oare-ce în 
timpul aresturilor nu se află în Paris ; 
d i că ar fl fost acolo, desigur că ar 
fi fost arestărilor împreuna cu Che-
vily, Moniiourt şi Stibran. 
„Cu toate acestea — zice ducele 
— a ş ! voi să mft reîntorc la Paris 
u n d o am nevastă şi copil, dar din 
nenorocire dacele de Orleans m'a. 
3 
chemat la^Alcsuth în Ungaria, unde 
pretendentul împreună cu soţia sa sunt 
oaspeţii archiducelul Iosif. Din Alcsuth, 
„Curtea" se duce prin Belgia, în An­
glia". 
Dérouléde a trimis prese inteluî Repu­
blice! Loubet o scrisoare în care protestează 
Împotriva trimiteri! sale înaintea tribuna­
lului suprem, sub învinuirea că a luat parte 
la coDjuraţiuuea regalistă. Dérouléde spune 
că el a fost totdeauna republican plebisci­
tar; doctrina sa e, pentru actualul regim 
parlamentar, mai primejdioasă de cât teo­
riile monarchiste. Kl e sigur de condam 
narea sa, căcî va fi judecat de adversar! 
politic! ; de aceea cere să fie condamnat 
fără întârziere. 
Corul din Lugoj în România. 
(Corespondenţa particulară al .Trib. Popi 
T.-Severin, 21 Aug. 1899. 
Lunï, 29 Aug. vor sosi aici Lugojenii 
гевр. vestitul cor, care va da un concert 
In grădina publică — pusă de cătră pri­
marul oraşului la disposiţia iubiţilor oaspeţi 
din Banat. In vederea acestei visite şi 
pentru asigurarea reuşitei s'a constituit nn 
comitet compus din : cil Aristid Anastasia-, 
primarul oraşului şi un distins patriot, 
Iordan Bogdan, farmacist ; Dr. G Morariu ; 
profesorii, T. D. Costescu şi Paulian, con-
dueëtorul .Doina". 
S'a organisât o primire frumoasă, lată 
şi Invitaţia diu! primar al oraşului cătră 
cetăţeni : 
Luni, 23 -August curent, soseşte în 
gara Turnu-Severin, la oarele 5 p m., re­
numita societate „Reuniunea Română de 
tant şi mmică din Lugoj \ compusă din 60 
persoane, dame şi bărbaţi, în scop de a visita 
oraşul şi a da o representaţie de cant. 
Rugăm pe eetăţenii Severineni, doamne 
$i domni, să facă primirea la qiră, în mare 
numër, pentru a manifesta bucuria, simţită 
li sentimentele dragostei ce păstrăm, nuni-
unei Române din Lugoj. 
In acea zi, frumoasa grădină publică 
a oraşului va fi reservată pentru în'rare cu 
preţurile stabilite anume: 
Stal I iu pe scaune 2 lti. Stal I-iu la 
mese licăre pot sta şi cei cu 2 Ы— 4 M de 
familie; stol 11-leape scaune şi mese : 1 leu de 
persoană. Elevă, copl. militiri gradele in­
ferioare : 50 bani de persoană. 
începutul la oarele 9 seara precis, 
Grădina publică s'a reservat ca un 
omagiu adus valoroşilor noştri ovspeţi. 
Astăzi 19 August anul 1899, 1.-Severin. 
Aristide Anastasiu, 
primar. 
Al. D. Petrescu, 
secretar. 
Grădina este decorată ad hoc şi un 
frumos podiu s'a construit în vederea acestui 
всор de cătră iuginerul i omunel dl G Lepri, 
Corul şi oaspeţii cari vin din Orşova vor fi 
intompinaţ cu solemnitate la gară de pri 
marul şi notabilităţile oraşului — de c â t ă 
societăţile locale de muăică, didactice, 
culturale etc. I. B. 
Arad, 4 Septemvrie n. І8Э9. 
0 Epopeă musieală română. Dl Jua-
rez Movilă a terminat d^ orchestrat prima 
parte din
 TEpopea Musieală a Rësboiului 
din 1877". Eatö materia cuprinsă în acea-
ЗЙ parta tratată in 150 pagini do orches­
tră : Primele svonuri de rësboiu. Alarma. 
Pregătiri. Idealul Neattrnărei. Hotârîrea rës­
boiului. Durerea Mamei. Despărţirea. Ulti­
ma noapte în casîrmă. Pregătiri de ple­
care. Simţimintele soldatului. In zori! zilei. 
Deşteptarea. Marş general. Adunarea. Ape­
lul. Rugăciunea. Sosirea Domnitorului. Alio, 
Patrie / Mândrul duîce-ні vieţii mele la oaste 
s'a dus. Trecerea Dunării. Svoauri din de­
părtare. — întreaga lucrare va cuprinde trei 
părţi, pentru a căror execuţie vor trebui 
doue oare. Orchestra celorlalte părţi va fi 
terminată pe la finea luuei Oetomvrie з. c. 
când se vor începe repetiţiile pregătitoare 
pentru concert. 
Mulţumită publică. Subscrisul în nu­
mele corului bisericesc g". or. rom. din 
Maciova vin şi p» сэіеа aceasta a aduce 
cele ma! ferbinţi mulţumite stimaţilor oaspeţi 
cari au binevoit a suprasoM la concertul 
nostru «rangeât cu ocasiunea .Rugei ' a 2 
zi ?f. Mărie. Au Ruprasolviî următori! : dl V. 
Ţeran comerciant în Căvărăi, 1 fl. ; dl C. 
Gherga preot în Bueoveţ, 2 fl. ; dl Georg ? 
Bucşe, econom in Maciova, 60 cr ; d\ Lit-
sek Zoltán, din Млсіога, 6Ѳ-; -dl V. Virth, 
manipulant in Maciova 50 cr. dl Litsek 
Fyula in Grădişte 40. ; di N. Bucşe, preot 
in Maciova 10 cr. di Ion Goloşie econom in 
Maciova 10 cr. suma 5 fl. 30. Maciov-i în 
19/31 August 1899. Dăaiia Stan, preşi-liu-
tele corului. 
Studenţii în Rusia. Ca epilog al 
tulburărilor studenţeşti din Rusia se poate 
considera îndepărtarea аргоэре a tururor 
inspectorilor regiunilor şcolare. Pe lângă 
îndepărtarea rectorilor universităţilor dm 
Petersburg şi Kazan, Monitorul guvernului 
anunţă destituirea inspectorului din Charkow, 
consilierul secret Сгизіоѵ. Ia locul seu a 
fost numit savantul Dr. Anrep, care se 
bucură de o mare simpatlo în cereur;le 
studenţeşti. Pe lângă această schimbare 
de persoane în înveţămentul superior, 
ordonată de ţar, ministrul rus de ciute Bo-
goliepov a adresat inspectorilor universi­
tari o circulară ptm care ii în vită s/i fie 
foarte prevenitor! faţă de studenţi. 
Spre a se preveni pe viitor ori ce 
turburăr! studenţeşti, ţarul a sancsbnat 
proiectul ministrului de interne, în virtutea 
căruia studenţi! car! vor provoca turburăr! îu 
maasă, vor fl eliminaţi din universităţi şi 
înrolaţi în armată. 
Păziţi vë de canari. — Dacă ar fi să 
credem o carte apărură d« curênd la Lon­
dra şi datorita doctorului Tuker Wise, un 
specialist foarte distins pentru boalele in-
fecţioase. canari! sunt aproape toţi ogenţ! 
de transmisiune al tuberculose!. 
Această afhmaţiune a doctorului ré­
sulta din numeroase experienţe făcute, în 
cursul anilor diu urmă, nu numai în An­
glia, dar' şi pe continentul european. în lu­
crarea sa, medicul englez relatează caşul a 
32 pejsosne cari au murit în urma unor 
infect UQ! directe de felul acesta. Doritorul 
Wise citează de asaraenea o familie siiesi-
ană de 11 persoane care a fost molics^tă 
de o cuşcă cu canar!. In diferitele caşuri 
examinate, medicul s'a asigurat prin el în­
suşi că bolnavi! nu erau tubercaioşî eredi­
tar! şi că germenul comunicat de csnarl. 
Pentru a se evita ori-ce infocţiune, dl 
Tucker Wise recomandă să se ţină cuşca 
în cea mal mare curăţenie şi să se aeri­
sească foarte des camera în care st! află 
canar!. 
F e l u r i m i . 
Farsa unul milionar. — U i milionar 
esceníric din New-York, dl Bryan Husches, 
pentru-ca să rupă monotonia care domneşte 
în staţiunea de mare Ashbury park, a риз 
la cale o farsă obicinuită se pare în Ame­
rica. 
La ora bă eï a luat cu dinsul im sac 
pa care-'l umpluso cu roză'ură de i-tramă, 
îl pecetluise şi scrisese pa dinsul ; Mo se tă­
ria Statu ui, 5.0C0 de doiarî. Eşind e h apă 
a început Fă arate sacul zicêud că Fa- gă­
sit. 
într'un moment i a încunjurat toţi ce! 
ar! făceau baie. Ma! mulţi au declarat că 
banii le aparţin. A urmat o învilmeşealâ 
în timpul căreia dl Hughes a reunit sa 
fugă; a fost însă urmărit de o bandă în­
treagă de bărbaţi şi de femei cari în graba 
lor au rupt până şi scândurile unu! podeţ 
astfel că ma! mult! s'au rănit. 
A trebuit să se chieme poliţia de ré­
serva pentru a se pune capot acestor scene 
scandaloase. Dl Hughes a fost arestat şi 
dus ia secţie urmat de mulţime. Un funcţio­
nar chiemat să examineze sacul a con­
statat că nu conţinea do cât rosătur! de 
armă 
Milionarul a mărturisit atunc! farsa şi 
a primit aspre observaţiun! de la comisar, 
care i-a aplicat şi o amendă de 10 .dolar! 
pentru provocare la ecandal şi desordine. 
Mulţimea adunată afară iiflârjd de farsă a 
început să huiduească şi să fluere cu pu­
tere. De teamă dl Hughes a trebuit să 
fugă fără Bă fia vëzut şi a şi plecat din 
staţiunea balneară de frica resbunăril celor 
păcălii!. 
BIBLIOGRAFIE 
„Foaia Pedagogică", ce apsre la 1-a 
şi 15-a a fiecărei lunï în Sibiïu, sub direcţi­
unea dlcï Dr. D. P. Barcianu, în Nriî 15—16 
(din August),.anul III., pre următorul cuprins: 
Cestiunea pedepselor în şcoala poporală, 
de Iosif Velcean, înveţător. — Disciplina 
şcolară, de Nicolau Siraulescu, înveţător. 
— Modele do lecţinnl: Fata sëraculul cea 
isteaţă (pov->.*te i e P. Ізрігезеч), de Dr. 
Petru Şpan. — Inform-îţiunî. — Felurire! 
— Id(0- fundamentale în Economia Po­
litică şi o nouă teorie sociologică, de Ioan 
Socaciu, profesor în Braşov, a f^përut în 
tipografia A. Mureşan din Braşov, In edi­
tura autorului şi se poate procura de-acolo 
pentru preţul de 65 cr. 
ULTIME ŞTIRI 
Dale situaţiei. 
Viena, 3 Septemvrie. 
Bar. Chlumetzky 'şî-a început erl 
negociaţiunile cu partidele oposiţio-
nale nemţeşti, conform însărcinării 
ce a luat-o în audienţa la Monarch, 
cu scop de a le îndupleca sä facă 
posibilă a legerea Delegaţiunel au­
striaco. Mai întâiu a avut întâlnire, 
la locuinţa fostului ministru de co­
merciu Dr. Bernreither, cu représen­
tante partidului marilor proprietari 
liberali (verfassungstreuer Grossgunăbe-
sitz) din ambele case ale parlamentu­
lui. Erau de fa ţă : bar. Chlumetzky, 
Dr. Bernreither, contele Osvald Thun, 
bar. Schweigel, Dr. Grabmayer (din 
Tirolia), bar. Dutz, bar. Eitz, Teucheg-
qi şi alţii. 
Despre resultatul consfătuirii se 
păstrează cel mai strict secret. 
Deocamdată se afirmă, că parti­
dul acesta va declara că nu rupe 
solidaritatea cu celelalte partide nem­
ţeşti, ceia-ce ar fi menit numai a în -
curagia pe extremiştii naţionali. 
„N. Fr. Presse" scrie, că în con­
siliul de miniştri ce s'a ţinut Vineri, 
1 Septemvrie, s'au luat hotărîrî im­
portante, în urma cărora parlamentul 
va fl făcut capabil de muncă. 
Unele cercuri politice socotesc, 
că nici decum nu este vorba de un 
minister format de bar. Chlumetzky, 
ci că acesta are pur şi simplu 
misiunea de a îndupleca pe Nemţi 
să fie mai concilianţi ; deocamdată 
însă şi până în momentul acesta, nu 
numai grupul W o l f S ch 6 n e r e-
r i a n si partidul g e r m a n p o p o ­
r a l , ci şi partidul g e r m a n p r o ­
g r e s i s t—cel maî moderat dintre 
acestea t re i— declară categoric, ca 
o r i c e n e g o c i r e , o r i - c e c o n ­
v o r b i r e e z a d a r n i c ă , p â n ă 
n u v o r fi d e s f i n ţ a t e o r d o n a n ­
ţ e l e c e h i c e. 
Budapesta, 3 Septemvrie, 
Lumea politică de aici, foarte puţin 
ştie privitor la înaintarea mişunei ba". Chlu­
metzky. Atât ziarele, cât şi oameni politici 
scot mereu la iveală visita bărbatului de 
stat austriac la minisírul président Széli, 
precum şi prietenia intimă personală ce 
exis!ă între ei încă de decenii. 
Aşa se dă cu socoteala, că toate cele 
se vă desevîrşi bar. Clumetzky se vor în-
têmp'a în deplina conţslegere cu Széli. 
Praga, 3 Septemvrie. 
Ziarele cehice continuă a considera 
misiunea bar. Clumetzky ca nefa­
vorabilă pentru Cehi şi amenin­
ţă deja cu obstrucţie pentru caşul 
dacă ordonanţele lui Badeni-Gautsch 
despre egala îndreptăţire a limbei cehice 
ar fi desfiinţate. 
Е С 0 К О Щ Б . 
G r a n ѳ. 
2 Septemvrie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 7 .50-7 .90 fl. 8.51—8.78 
, 8 .48-8 .80 
Cucuruz vechiu 4.66—4.85 
nou 4.86—5.10 
Orz vechiu , 5 6.20 . 6 4 5 . - 7 . — 
nou . 4.80—5 10 . 6.40—6.60 
Secară Aug. . 5 . 80 -6 . . 6 .45-6 .65 
. Pe Oct. „ „ 6 .70-6 .71 
Ovës Aug. , 4.50—4.60 , 5.80—6.00 
Oct. . „ 5.27—5.58 
Cursul pieţiî din Arad. 
Dis 26 Iulie n. 1898. 
Hartie-monetă română Cump. fl. 9-48 vend 9.52 
Lire turceşti ^ —, 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 ", 19.— 
Ruble ruseşti 100 à 126. - , 12".— 
Galbeni 5.68 5.63 
Napoleon-d'orî 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.50 58.95 
Livre sterling 11.90 12.50 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138,—142 
1 4 - 2 0 . , 143 . -148 
. Zweisatz . 20—22 . . 133.—135 
, Dreisatz , 22—24 . „ 140.—142 
, 2 5 - 2 6 , , 143 . -145 
. 26—30 . „ 145.—146 
„ de bivol . 2 8 - 3 2 . . 142.—144 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ „ 98 „ „ 37. 43 — 
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 43.— 
ital. „ „ 98 „ „ 45. 47.— 
In, după calitate . . . „ „ 10.50—11.— 
Uleiu de napi . . . . . . 33.—. 
Pctroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
, rusesc , . 20.— „ , 
* de Orşova „ , 19.— „ „ 
. de Braşov , „ 18,— , , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară . . . . . fl. 90. 92 
- vânătă 90. 93 
„ Hibă . 1 0 8 . - 1 1 4 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
2 August 
Ungare; greutate: 
bătrâne 3 2 0 - 380 kg. 40 42. cr. p. kg 
ti ere 320—390 „ 44 44.5 . 
2 5 0 - 3 9 0 „ 44 45 , 
. până 250 „ 45 46 , 
mijlocie 240 - 2 6 0 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Româno — — , —. 
Sârbeşti . 44. 46 
ч « »» 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor reanonaabil IVmn Rnpsn Sirfann 
4 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. 5 — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu poixetu autorului. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. 41. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Ciăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. л б — 1 7 . los. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în n«ânile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte ex&vplare 
să tipărim. Direcţia. 
* 
Gramatica Română, pentru laveţă 
montul secundar, de Ioan Petranu, profe­
sor la seminariul român gr. or. din Arad. 
Partea I. Etimologia. A apărut în a doua 
ediţie, ceea-ce încă dovedeşte valoarea ace­
stui bun manual de şcoală şi buna primire 
de care prima ediţie s'a bucurat din par­
tea celor competenţi. — Preţul e 1 fl. şi 
se poate procura delà autorul din Arad, 
în a cărui editură a apărut. — Marualul 
este aprobat şi din partea ministrului angu-
resc de culte şi instrucţie publică. 
* 
Curs complet de Limba franceză (Me­
toda I. Fetter.) de Arseniu Vlaicu, directo­
rul şccalei comerciale române din Braşov. 
Partea I. şi II. A apărut în editura librăriei 
H. Zeidn* r în Braşov. — Preţul unui exem­
plar broş. fl. 1 20, legat fl. 1-40. 
Librăria-editoare H. Zeidner vesteşte, 
că, atât la procurarea acestei cărţi, cât şi 
privitor la toate opurele scoase în « iitura 
sa, la comande de fiecare 10 exemplare dă 
câte-un exemplar rabat. Aşa, comandând 
10 exemplare, se dau 11 exemplare, la 20 
se dau 22; la 30 exemplare —33 e e . 
„Pr inc ip i i l e pol i t ice i" (după 
Dr. Fr. de Holtzendorff) de Teodor V. 
Păcăţian. Formatul 8 0 mare, cuprin­
sul 290 pagine, tiparul curat şi ce­
tet. Preţul 2 fl. A apărut în institu­
tul „Tipografia" din Sibiiu. In cartea 
aceasta, de netăgăduită valoare lite­
rară, sunt tratate cu multă compe­
tenţă teme din domeniul politicei, 
precum : Politica e — ştiinţă. Po­
litica e — artă. — Conexiunea şiin-
ţel şi a artei de stat în procesul po­
litic. — Raportul dreptului positiv 
cu politica. — Conflictele între ma-
nuarea dreptului şi a politicei prac­
tice. Raportul între morală şi politică. 
— Scopurile ideale de stat. — Sco­
purile reale de stat. — Scopul de pu­
tere naţională al statelor. Scopul de 
drept individual în stat. — Scopul 
social-cultural al statului. — Armo­
nia scopurilor de stat. 
O recomandăm cu căldură publi­
cului român, iubitor de literatura 
ştientifică, în special însă celor-ce, 
conform posiţiel lor sociale, sunt 
chemaţi să fie conducètorï politici ai 
poporului nostru. De vlnzare se află 
în librăria institutului,, Tipografia" din 
Sibiiu. 
* 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u-
neî cărţi de 212 pagini apărută In tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştî din arehidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute în 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfirşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
mêntuluï." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală" şi .Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală ! 
Nr. 163 
Bibliografie. „Carol Г1, dramă naţio­
nală în cinci acte, de Trai an Victor Тегсщ 
a apărut la Bucureşti tn tipografia M, 
Tickes, şi constituie o lectură interesanţi, 
Ea se petrece în timpul rësboiului pentru 
independenţă (1877—78) şi începe expun* 
rea motivelor de rësboiu, drcurgerea ros-
boiului şi terminarea lui. 
* 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costf». 25 cr. se poate procura-
delà Tipografia „Aurora" din Gherla^ 
* 
„Propedeutica filosofică" pentru Înve4 
ţămentul secu dar, de Gregoriu Fletosu,. 
profesor la gimnaRiul român din Năseud, 
Partea I. Psiehologia empirică, cu un adaus: 
bueăţt do lectură p-uchologk-ă. Preţul 80i 
cr. şi se t;flâ d-> vôi;zare lu autorul ta 
Näsöud. 
„Teor a Dramei" 4, valorosul op liter ar 
didactic, scris de dl Dr. Iosif Blaga, zelo­
sul profesor delà gimnasiul român gr.-or, 
din Braşov, se tiflă de vênzare şi la a Imi-
iiistraţia ziaruiul .Tribuna Poporului* In 
Arad, de unde se poate procura pentru pre­
ţul de fl. 180, plus portul postal de 5 ci 
la exemplar. — .Teoria Diam.-I* este, în; 
adevër, o carte de valoare, care cu plăcere! 
şi cu mult in'eres poate fi cetită de fiecare; 
membru al wocietăţil culte, 
* \ 
\ 
A apărut „LITURGIA sfântului loial 
Crisostom" de Nico'ae Ştef, înv. în And, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi uu adaus de cântai: 
naţionale. — Preţul unul exempl. 3 fl; 
legat cu firme 50 cr. пич mult ; se află de! 
vênzare la administrata ,Tr. Pop". 
AVIS. P. T. domni înveţătorl şi 
colegi. La multele întrebări ce mi-se fac, 
cu onoare vin a rëspunde, că deşi am in­
trat în statul de pensiune, dar' lucru şi 
mal departe pe terenul literar-didactic, şi 
pentru noul an şcolar 1899/1900 pot servi 
cu manualele mele didactice — scrise cu 
multă îngrijire — într'o limbă uşoară, 
metodă practică şi amësurat gradului de 
înţelegere a tinerime! noastre din şcoala 
poporală, ca aşa carte să le fie dragă. 
Las să urmeze aci întreaga serie : 1. Micul 
abecedar 18 tabele de părete 3 fl. 60 -cr. 
2. Micul abecedar P . I. ediţia IX. pentru 
I. an 20 cr. 3. Micul abecedar P. II. 
ediţia V. pentru II. an 20 cr. 4. Micul 
legf ndar P. III. ediţia V. pentru III. şi IV. 
an. 30 cr .5 Exerciţi! intuitive ediţia III., 
pentru înveţătorl 30 cr. 6. Metodul de 
procedere, la Abecedar, p . înv. 40 cr. 7. 
Limba română (gramatică) 30 cr. 8. Eco­
nomia, ediţia VI. (clasa IV., V., VI.) 20 cr. 
9. Socoata P . I. ediţia IV. 20 cr. 10. 
P. II. ediţia II. 20 cr 11. Tabelele, rcësurile şi 
anii ediţia III. 6 cr. 12. Isoria naturală, ediţia 
VI. 20 cr. 13. Geografia P.I . ediţia IV. (clasa 
III. şi IV.) 20 cr. 14. Istoria Ungariei 
ediţia II. 'clasa IV. şi V.) 20 cr. 15- Istoria 
Univers., (clasa VI.) 20 cr. 16. Abecedar 
german-român 20 cr. 17. Istoria R-lor 
30 cr. 18. Micul gratulant 30 cr. 19. 
Cântările Vitleemulul 10 cr. 20. Inveţitură 
despre banii noi .2 cr. Cu stimă colegială Ioan 
Tuducescu. (Com. Temes) posta B.-Lippa. 
* 
Tabloul (fotografie) celor cari 
au participat la adunarea generală a 
„Reuniune! învoţătorilor români din 
dreapta Mureşului" ţinută în Moneasa, 
este gata. Bl face cinste atelierului 
dluî Hönisch din Arad. Cine voeşte 
să-1 aibă, să se adreseze dlui 
Hönisch István, Arad, Szabadságtér 3. 
Exemplarul costă 1 fl. 
. Isvorul Precesteî", canon de rugă­
ciune cătră Născetoarea de Dumnezeu, o 
carte folositoare tuturor creştinilor, estrasă 
din .Penticostar". — Preţul 12 cr. 
.T re i Doctori*, comedie într 'ui act, 
localisata din limba germana de Vi-ginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
* 
„Poveşti poporale", de cuprins moral 
culese de S. Teodcrescu-Chirileanu. — Pre­
ţul 8 cr. 
• 
„Pălăr ia Ceasornicului", comedi3 în­
tr'un act de Mdm. Emile de Girardin, loca­
lisata de A. G. N. — Preţul 25 cr. 
Toate patru se pot procura delà li­
brăria Ciurcu din Braşov. 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află în deposit spre vênzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif B laga . 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuventăribis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. li, Ihë-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se­
cula, Preţul 50 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
50 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cart se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop." 
„Marşul studenţilor din Braşov" se 
numeşte o nouă composiţie musicală a ti-
nerului maturisant delà gimnasiul român din 
Braşov, Iustin CI. Іидт, care a dat şi până 
acum frumoaso probe de talentul к б п 
musical. Composiţia a apSrut în edituri» au­
torului şi costă 20 cr. Studenţii tnsă o pot 
procura direct delà compozitor, în Gherla, 
cu preţul jumötate 
* 
— Din interesauta revistă ,Foaia Pe­
dagogică", ee apare în Sibiiu sub direcţia 
d-lui dr. D. P. Barcianu, au apărut N-ril 
13—14 cu următorul cupris : Curentară ros­
tită la ÎDch< ii'rea t.nului ş'-olar 1898/99 li* 
Seminariul Andreian, de prof D. Comşa.— 
Disciplina şcob?ă, de Nicolau Simul> s u, 
director şi îuveţă'or la şcoala din AnoLJul-
de-jos (Urmare). — Mod' le de locţinni : Pata 
săracului cea isteaţă. Poveste de P. Ispi-
rescu, de Dr. Pc tiu Span. — Cari sunt cău­
şele, din cari nu prea progresăm in înveţă 
meniul educativ în şcohl- Ie poporal i delà 
s a t e? ! De luv. Pa ; cu. — Diu litera'ura ?co 
Iară. — Informaţiuni — Felurimi. — Cores­
pondenţă. 
* 
„Drepturile, datonnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importantă pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-căror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 50. 
i n v i t a r e l a a b o n a m e n t 
Deschidem prin aceasta abonament pt\ 
Quo/t. III respective semestrul II. 1899 h 
TKUSUNA POPORUL Uli 
Condiţiunih de. abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt a.ie următoare: 
îu МодглтЬіе : 
ÍV ІП! >Ui 
Pe V» ar. 
IN» \.ч an 
Pe o iu ÎI ii 
П. 10.-1 
4 
щ 
1.-! 
t 'entnt KOUIHRU şi síríüiíííúite. ! 
Pe un sc franci 40.-
N O E U I I DE І ) Ш Ш ; С А 
pot fi abonaţi deosebit, ce foaie pentru 
popor, cu 2 i\. pe un a« , avani. 
o întindere de H pagiv : rele 4 радш 
ale foii de ci, рЫ* un ad'r".s poporal 
de. > рапію; 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
